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Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang telah membimbing, mendidik, merawat dan memberiku dukungan dengan segenap kasih dan sayang dengan penuh kesabaran. Skripsi ini juga ku  persembahkan buat anakku 
dan adik-adikku yang aku sayangi 



















































... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 
















Aplikasi berbasis Website ini dibuat dengan tujuan sebagai media  promosi dan pemasaran furniture di Exposif Interior Furniture dan untuk memberikan pelayanan yang lebih untuk konsumen di dalam melakukan proses pemesanan furniture secara online. 
	Pada aplikasi ini perancangan sistem basis datanya menggunakan teknik entitas relasi, perangkat lunak database yang digunakan adalah MySQL yang telah tergabung dalam PHPTriad. Adapun tabel yang digunakan terdiri dari: tabel admin, tabel bukutamu, tabel alamat, tabel kontak, tabel kategori, tabel furniture, tabel pelanggan  dan tabel transaksi.
Aplikasi ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu aplikasi untuk admin dan aplikasi untuk konsumen berbasis WEB  yang dibuat dengan menggunakan PHP script. Adapun informasi yang dihasilkan aplikasi ini adalah caftar propinsi, daftar kategori, daftar furniture, daftar furniture per kategori, konfirmasi pembayaran baru, konfirmasi pengiriman, laporan furniture per kategori, laporan pelanggan, laporan pemesanan, laporan pemesanan per periode, laporan pemesanan per kode pesan, laporan pembayaran, laporan pembayaran per kode pesan, laporan pembatalan, laporan pembatalan per kode pesan, laporan pengiriman pesanan, laporan pengiriman per kode pesan, laporan penjualan per periode, laporan penjualan per bulan.
.
Kata kunci : PHP, WEB, Pemesanan Furniture, Penjualan Furniture, Exposif Interior Furniture, SQL.
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